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Resum 
 
Aquest projecte de transformació i adaptació de l’espai i el seu ús pretén convertir la casa Berenguer, 
també coneguda com a casa Clapés, en un hotel amb encant al centre de Barcelona. Ubicat al 
C/Diputació nº246, entre el carrer Balmes i la Rambla Catalunya, ofereix un emplaçament al bell mig de 
l’eixample, d’un gran interès turístic i al centre de la capital Comtal.  
L’edifici modernista, i catalogat per l’Ajuntament de Barcelona, va ser encarregat per l’empresari 
Casimir Clapés de la societat tèxtil Sobrinos Berenguer als germans Joaquim i Bonaventura Bassegoda 
Amigó que van crear la seva obra més atrevida i valorada de la seva carrera professional. 
El projecte s’ha elaborat conservant la façana davantera de l’edifici que mostra aquest caràcter i estil 
modernista i amb influències neogòtiques, però creant una nova distribució interior adaptada a aquest 
nou ús que generi un espai agradable i còmode al client. 
Aquesta adaptació i transformació de l’ús s’ha dut a terme respectant les normatives actuals i adaptant 
l’immoble perquè les compleixi per tal de oferir un espai segur i confortable. 
 
El projecte esta dividit en dues parts, primerament trobem la memòria que contempla l’anàlisi històric, 
la memòria descriptiva i constructiva, el compliment de la normativa,.. i segonament trobem la 
documentació gràfica que engloba tots els plànols, esquemes, detalls i  representacions de l’edifici. 
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1. Anàlisi històric 
1.1 Localització i entorn 
 
La casa Berenguer esta localitzada en una de les illes de l’eixample de cerdà que esta delimitada pels carrers 
Diputació, Balmes, Rambla de Catalunya i Gran via de les Corts Catalanes. Està ubicada exactament en un 
terreny entre mitgeres al nº 246 del c/Diputació. Es troba en una situació immillorable a la ciutat de 
Barcelona, a tocar de Rambla Catalunya i Passeig de Gracia i molt pròxim a Plaça Catalunya, carrers i espais 
emblemàtics de la ciutat comtal que atreuen milers de turistes de tot el món i la converteixen en un dels 
centres turístics de la ciutat juntament amb altres com la Sagrada Família. Pròxim a l’edifici localitzem 
edificis com la casa Batlló i la casa Amatller, la Pedrera o casa Milà, la plaça Universitat i l’edifici de la 
Universitat de Barcelona entre el més coneguts. Però compartint fins i tot mitgera trobem la casa Ibarz 
Bernat d’estil modernista, situada al c/Diputació 248, i inclosa també en el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic de Barcelona amb el nivell de protecció B. I adjacent a aquesta, al 250, trobem la Casa Garriga 
Nogués, també del modernisme, i inscrita en el registre de monuments d’interès nacional. A més altres 
espais d’interès son les diferents obres d’Antoni Gaudí, com el parc Güell, el monument a Colom, les 
platges, equipaments esportius com el Camp Nou o els equipaments olímpics de 1992. La ciutat també 
compta amb una gran oferta cultural i d’oci que juntament amb el clima mediterrani i unes temperatures 
suaus propicien aquesta arribada de turistes durant tot l’any. 
Les connexions amb transport públic o privat també permeten que sigui un lloc idoni per a la localització 
d’un hotel ja que permeten un accés ràpid i fàcil per als usuaris d’aquest. Disposa de parades de 4 línies 
diferents de metro a menys de 500 metres, parades de bus al voltant i línies de ferrocarril, a més de carrers i 
avingudes principals de la ciutat que transcorren a les proximitats.  
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1.2  L’edifici 
 
La Casa Berenguer 
O també anomenada casa Casimir Clapés, va ser construïda l’any 1907 pels dos germans arquitectes 
Joaquim i Bonaventura Bassegoda Amigó.  
Va ser encarregada per l’industrial Casimir Clapés de la societat tèxtil “Sobrinos de Berenguer” i va concedir-
los total llibertat als 2 germans per a la realització del projecte d’aquesta casa plurifamiliar. 
L’edifici es composa de planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i coberta plana. Les plantes 
soterrani i baixa ocupen la totalitat del terreny, amb una profunditat de 68,46 metres  i una amplada de 16 
metres de façana. La resta de plantes superior en canvi ocupen només fins a una profunditat de 34,60 
metres. 
És un edifici modernista amb influència del neogòtic amb iconografia del ram tèxtil a la façana. Alguna 
d’aquestes icones la trobem a la tribuna, situada al centre de l’edifici i que ocupa dues plantes, que 
sobresurt de la façana amb una gran ornamentació llaurada en pedra i rematat amb un relleu que 
representa el treball tèxtil realitzat per una figura femenina. A més a la cornisa superior apareix un altra 
figura femenina amb un fus* a les seves mans. 
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1.3 Els arquitectes 
  
Joaquín, Juan, Cipriano, Bassegoda Amigó 
Fill natural i legítim de bonaventura Bassegoda Mateu y d’Anna Amigó Ferrer. Va néixer a la Bisbal de 
l’Empordà el 16 de setembre de 1854 i batejat a la parròquia de Santa Maria.  
Es va traslladar a Barcelona juntament amb la seva família i vivia a la casa paterna del carrer Sant Pere més 
baix. 
Va cursar els estudis de segon ensenyament al Col·legi Francès i al Institut Provincial de Barcelona preparant 
el seu ingrés a Arquitectura a la Facultat de Ciències de la Universitat entre 1871 i 1872. Va continuar la 
carrera de arquitecte a la Escola Provincial d’Arquitectura des de el 1873 al 1878, realitzant el seu exercici 
de revàlida el 24 de setembre de 1878 aconseguint un aprovat general del tribunal. 
El 13 de març de 1882 va firmar, juntament amb 27 arquitectes més, un manifest a favor del projecte de la 
façana de la catedral de Barcelona de Juan Martorell Montells. Des de febrer a juny de 1886 va ser auxiliar 
sense sou del catedràtic Leandro Serrallach Mas de Aplicació de Materials a la construcció civil e hidràulica a 
l’Escola d’Arquitectura. El professor Serrallach va expedir un certificat molt elogiós del seu ajudant on 
exposava que, a l’hora de buscar un substitut va pensar immediatament amb Joaquín Bassegoda que havia 
cursat la carrera amb grans capacitats. Es mostrava molt satisfet tant amb la puntualitat com amb el pla i 
programa de la assignatura de construcció que va impartir com a suplent. Bassegoda va ocupar la plaça el 
13 de novembre de 1891, desprès de la mort de Serrallach, com a auxiliar interí de la càtedra de Construcció 
amb la meitat del sou fins 1893. 
Des de 1893 fins al 1904 va ser auxiliar numerari, i de 1904 a 1905 numerari de Tecnologia. Al 1905 va 
aconseguir per oposicions la Càtedra de Construcció a Madrid on va exercir fins a la seva jubilació al 1924. 
De 1920 a 1924 va ser Director de la Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. 
El 1928 li van atorgar la creu Pro Ecclesia et Pontifice per la seva intervenció en el projecte de restauració de 
la catedral de Barcelona col·laborant amb Enric Sagnier Villavecchia. 
Durant la seva etapa d’estudiant vivia amb els seus pares al carrer Baix de Sant Pere , entre 1896 y 1902 a 
Roger de Llúria, 11, 4º i des de 1903 a Roger de Llúria, 7, 3º, 1ª. 
El seu despatx professional, juntament amb els seus oncles, estava al carrer Consell de Cent, 314, entresòl 
2ª. 
El 1888 va participar al Congrés Nacional d’Arquitectes 
celebrat amb motiu de la Exposició Universal al Palau de les 
Ciències. A la sessió inaugural del setembre de 1888 va 
participar com a ponent del primer tema i va llegir un discurs 
que es va publicar a la revista “La Exposición”. 
Va ser president de la Associació d’Arquitectes de Catalunya, 
prenent el càrrec el 17 de gener de 1910. Encarregat dels 
discursos generals del gener de 1911 y gener de 1912, quan va 
donar la possessió al successor Josep Puig i Cadafalch. Durant 
la seva presidència va dirigir la visita corporativa de Mallorca 
el 1911. 
El 1922 va ser president del Congrés Nacional d’Arquitectura 
celebrat a l’abril a Barcelona. L’any abans, al desembre de 
1921, José Serrat Augusto Font i José Ricart el van proposar 
com a numerari de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona i va ser elegit el març de 1922, no va ser fins 3 anys 
desprès, al març de 1925, quan va prendre possessió amb un discurs sobre “La construcció concrecionada”. 
Va ser designat membre de la Junta Directiva i conservador dels edificis acadèmics el 19 d’octubre de 1926, 
càrrec pel que va ser reelegit fins a 1936 ininterrompudament.  
Al juliol de 1936 un decret de la Generalitat de Catalunya va nombrar comissari de la Acadèmia a Jaume 
Aguadé Miró, qui va nombrar una nova Junta Directiva amb Joaquim Bassegoda com a president accidental, 
Eduard Fontserè, secretari, José Serrat, tresorer y Adolfo Florenso, vocal. 
El 1937 Joaquim no va poder acceptar la feina proposada pel secretari degut als seus problemes de salut i 
més tard, al 1938, el comissari Aguadé va nombrar Manel Álvarez Castrillón Bustos vicepresident accidental 
para substituir a Joaquim Bassegoda que va morir al cap dels pocs dies, el 13 d’agost de 1938, a la seva casa 
de Roger de Llúria, als 84 anys d’edat. Va ser enterrat al cementeri de Montjuïc. 
*Annex 1: Obra arquitectònica Joaquin Bassegoda 
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Bonaventura , Francesc de Paula, Joan Nepomuceno Bassegoda Amigó  
Nascut el 16 de maig de 1862 al carrer Sant Pere més baix i batejat a la catedral de Barcelona el 19 de maig. 
Va estudiar batxillerat al Col·legi Peninsular, entre 1871 i 1875, i va obtenir el títol de batxiller el 1876 al 
Institut de Barcelona. Després va aprovar els cursos de la Facultat de Ciències para ingressar a l’Escola 
Provincial d’Arquitectura on va cursar la carrera entre 1878 i 1885. Titulat el 30 de març de 1886 amb un 
projecte de revàlida d’una biblioteca provincial de 100000 volums que va firmar l’11 de desembre de 1885. 
El 1888 va treballar com arquitecte auxiliar de les obres de la secció marítima de la Exposició Universal 
d’aquell any, a les ordres de Cayetano Buigas Monravà. 
En la sessió inaugural del Congrés Nacional d’Arquitectura, celebrada al Palau de les Ciències de la Exposició, 
va llegir un discurs en defensa de millors condicions de treball per als obrers de la construcció.  
Va estar relacionat amb la vila del Masnou des de ben d’hora per la seva amistat amb Pere Gerard 
Maristany Oliver, més tard comte de Lavern, amb el que havia coincidit, durant els estudis a la Facultat de 
Ciències. Durant molts anys va ser arquitecte municipal de El Masnou i, al 1966, l’Ajuntament d’aquest va 
donar el seu nom a un carrer de la població. 
Als 15 anys començava a publicar algunes poesies a “El Escudo de Masnou” i no va deixar de publicar llibres, 
memòries i articles fins al 1936. Amb el seu germà Ramón Enric, metge i poeta, va fundar la revista 
“Il·lustració Catalana” i “Revista Literària”. Va participar en els Jocs Florals de 1880, 1881, 1884, 1885 i 1889 
sent secretari d’aquestos també. 
El 23 de març de 1892 als 28 anys d’edat es va casar a la parròquia de la Immaculada Concepció del carrer 
Aragó amb Manuela Elvira Musté Puig. Va oficiar la cerimònia nupcial mossèn  Jacint Verdaguer i van ser 
padrins de boda Ángel Guimerà i Lluís Domènech i Montaner. Elvira Musté que era actriu va representar 
algunes de les obres escrites pel seu promès.  
També va tenir una petita actuació política com a membre de “Unió Catalanista” participant com a delegat 
per Barcelona en els actes de les Bases de Manresa i el juny de 1985 va ser secretari del consell de “Unió” al 
consell celebrat a Olot. 
Va ser professor de Teoria i Història de les Arts Industrials durant un any, el 1901, a l’Escola d’Arquitectura y 
va redactar uns interessants apunts de la matèria.   
El 16 de febrer de 1902 va ser elegit numerari de la Acadèmia 
Provincial de Belles Arts arribant a ser Consiliari Primer i 
President Accidental de 1936 a 1939. Va publicar diverses 
monografies para esta corporació i va ser acadèmic de la Real de 
Belles Arts de San Fernando de Madrid. 
El 1903 va visitar el Parc Güell en obres, juntament amb el seu 
germà Joaquim i altres membres de l’Associació d’Arquitectes, 
que els va explicar Gaudí. Posteriorment va publicar un 
interessant article sobre aquesta obra al “Diari de Barcelona”. 
Al 1905 va formar part del jurat del concurs del Pla d’Enllaços de 
Barcelona juntament amb Josep Puig i Cadafalch i Josep Vilaseca 
Casanovas, el mestre d’obres Isidre Reventós Amiguet i 
l’enginyer J. Felip, el guanyador va ser el francès Leon Jaussely. 
El 1906 ocupava el lloc de secretari de la Junta Directiva del Ateneu Barcelonès, amb Lluís Domènech i 
Montaner com a president. 
El 1914 va ser elegit president de la Associació d’Arquitectes de Catalunya i, a més dels 2 discursos 
presidencials que li corresponien va dirigir la visita dels associats a Besalú i organitzà una col·lecta a favor de 
les obres de la Sagrada Família agraïda personalment per Gaudí a la Associació. Va representar l’Associació 
als Congressos Nacionals d’Arquitectes a Santander i Sant Sebastià. 
Va ser arquitecte de la societat de Seguros Mutus i va presidir el Congrés Nacional d’Arquitectes de  
Barcelona el 1916. 
Va ser numerari de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona llegint el seu discurs d’ingrés el 12 de 
febrer de 1922. Va llegir diverses comunicacions en aquesta acadèmia i va assistir a la reunió de la sala 
capitular del monestir de Poblet el 1933. Va estar en possessió de l’encomana de Sant Gregori el Magne i 
president de la Comissió Provincial de Monuments des de 1922 a 1925.  
El 29 de novembre de 1940 va morir al seu domicili al carrer Roger de Llúria, 7, 3º, 2ª com a conseqüència 
d’una asistòlia quan tenia 79 anys. El van enterrar al cementeri del Sud-oest.  
*Annex 2: Obra arquitectònica Bonaventura Bassegoda 
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1.4 El modernisme a Barcelona 
 
El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país estava obert a les corrents 
procedents d'Europa, per tal d’afermar les seves diferencies amb Espanya i reforçar els seu nacionalisme 
polític, en un període liderat per la "Renaixença" desprès d’un llarg període de decadència originat per la 
seva derrota del 1714 i la conseqüent pèrdua dels seus drets i institucions nacionals. 
Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l’estètica de William Morris, Walter Crane, Mackmurdo, Mackintosh, 
etc. van ser acceptades com a base de la renovació artística.  
Arquitectes com Gaudi, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i altres, varen prendre el liderat d’aquest 
moviment. 
Especialment el paper de Domènech i Montaner (1849-1923) va ser essencial per a definir el "Modernisme 
arquitectònic" a Catalunya. El seu article "En busca d’una arquitectura nacional", publicat a la revista "La 
Renaixença", exposa la manera d’aconseguir una arquitectura moderna que reflecteixi el caràcter nacional 
català. 
Els Modernistes, creien en la imaginació creativa com a creadora de símbols en contrast amb els eclèctics 
que pensaven en l’art com a representació objectiva de la realitat. De fet, el Modernisme representa a tot el 
mon i en especial a Catalunya la llibertat per la creació de noves formes anteriorment no acceptades, traient 
l’art de l’encarcarament acadèmic. 
El Modernisme català no nomes reflexa en la seva arquitectura la riquesa ornamental que es comú a tot 
l'Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per mantenir i renovar les tècniques tradicionals de 
construcció i decoració, utilitzant materials antics com el totxo i nous (en aquella època) com el ferro i 
també noves tècniques ceràmiques. 
Aquestes noves tendències es fan evidents en les diferents arts com l’arquitectura (inclosos tots els tipus 
d’edificis), escultura (tant com a art independent, com a complement d’edificis), pintura, arts decoratives 
(amb materials com ceràmica, mosaic, vidre, fusta, tèxtils i ferro per manufacturar qualsevol objecte com 
mobles, làmpades, joies, vestits, ampolles, vaixelles, coberts, catifes, etc.), literatura i musica. 
El Modernisme va tenir una enorme acceptació social a Catalunya com a part de la "Renaixença" i els 
artistes que en formaven part van esdevenir molt populars. Això es així amb els arquitectes mencionats, 
però també amb pintors com Ramon Casas, Isidre Nonell o Santiago Rosiñol (organitzador de les "Festes 
Modernistes" realitzades a Sitges al final del segle XIX). 
Alguns d’aquests artistes - els bohemis del Modernisme - es reunien des de 1897 en el cafè literari "Els 
quatre gats" instal・lat en un edifici de Puig i Cadafalch al carrer Montsio de Barcelona amb gran prestigi en 
els cercles modernistes. Aquestes reunions també eren freqüentades per artistes com Picasso -les seves 
pintures de les èpoques blava i rosa estan considerades com modernistes-, Miquel Utrillo, Mir, Pichot i 
altres. 
La revista "Pel i ploma" publicada per Ramon Casas va ser el portaveu del moviment a Barcelona. 
Aquesta actitud col·lectiva de renovació artística i progrés va ser la base per a l'impuls d’un dels mes 
brillants períodes de l’art català. 
Pel que fa concretament a la arquitectura Modernista a Catalunya, podem dir que els primers orígens es 
situen en la nova Escola Provincial d'Arquitectura, inaugurada a Barcelona l’any 1871 i dirigida per 
l’arquitecte Elies Rogent i Amat (1821-1897). Abans de la fundació d’aquesta escola, les tendències que 
culminaren en el Modernisme estaven ja presents en l’obra d’arquitectes com Josep Domènech i Estapa que 
malgrat les seves tendències eclèctiques i el seu refús explícit del Modernisme, no va poder sostraure’s a les 
influencies d’aquest estil amb obres que freqüentment recorden el Sezesionstyl austríac. 
Les tendències que portaven a tot Europa a la recuperació del passat arquitectònic medieval iniciades per 
Viollet-le-Duc també es van seguir a Catalunya, completades amb formes artístiques inspirades en l’art 
islàmic i altres contribucions. 
El paper de Domènech i Montaner (1849-1923) va ser essencial per definir el "Modernisme arquitectònic" a 
Catalunya. El seu article "En busca d’una arquitectura nacional", publicat en la revista "La Renaixença", 
assenyala el cami per aconseguir una arquitectura moderna que reflecteixi el caràcter nacional català. 
Gaudi, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Eric Saqnier i Villavecchia, Rubio i Betller i un gran grup 
d’excel·lents arquitectes catalans varen omplir Catalunya d’una gran quantitat d’edificis meravellosos. 
Utilitzant els materials tradicionals com el maó i nous (en aquella època) materials com el ferro, els  
arquitectes modernistes catalans van desenvolupar noves tecnologies (les golfes i balcons de La Pedrera, les 
golfes de Bellesquard, el Palau de la Musica, o com a edificació posterior el interior dels cellers de Pinell de 
Brai- exemples de fins a on podien arribar les noves tecnologies constructives fetes amb mao o 
l’ornamentació feta en ferro. 
Malgrat tot, el Modernisme es un estil sobretot orientat a un gran desenvolupament de la decoracio tant a 
les façanes com en els interiors. El Modernisme produeix un gran desenvolupament de les Arts Decoratives, 
ajudades per el "horror vacui" que forçava a decorar totes les superfícies (la Casa Gari a Argentona o la Casa 
Macava a Barcelona com exemples). 
La arquitectura Modernista a Catalunya no es va manifestar nomes en edificis residencials, sinó que es va 
expressar àmpliament també en edificis institucionals, religiosos, sanitaris i assistencials, educatius, 
industrials i fins i tot edificis d’oficines.  
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2. Descripció de l’edifici 
2.1 Característiques constructives 
 
Estructura 
Els forjats de l’edifici consisteixen en un entramat de bigues de ferro amb bóveda tabicada o bóveda 
catalana. 
A les plantes soterrani i baixa l’estructura la configura un entramat de bigues i biguetes de ferro 
recolzades sobre parets de càrrega, pilars de fosa al centre dels vans i en els pilars de les parets 
mitjaneres. A les plantes pis les biguetes es recolzen majoritàriament sobre els murs de càrrega de 30 
cm de gruix. La separació entre eixos de les biguetes es d’uns 75 cm. 
Comunicacions 
Les escales actuals estan construïdes també amb bóveda amb acabat de marbre blanc realitzada amb 3 
trams amb l’ascensor ubicat al forat d’escala. 
 La rampa d’entrada al pàrquing que comença als 9,10 m des de façana esta enganxada a la paret 
mitjanera i una amplada de 2,50 m. 
Façana 
La façana principal esta realitzada amb pedra de sillar a excepció de la part de les tribunes i miradors. Els 
materials utilitzats per als detalls de sòcols, arcs i columnes estan realitzades amb pedra de figueres. 
També la part inferior o sòcol de la façana esta realitzada amb pedra calia de figueres polida amb una 
altura d’uns 0,95m. Pel que fa a la part principal de la façana, des del sòcol, esta realitzada amb pedra 











































































































                                                   Planta coberta – Plànols originals  
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2.2 Zonificació 
 
L’edifici es composa de la planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i la planta coberta. Aquestes 
tenen una superfície en metres quadrats de: 
 SUPERFÍCIE ÚTIL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
Planta Soterrani (PS) 1002,64 m2 1086,40 m2 
Planta Baixa (PB) 692,28 m2 1086,40 m2 
Planta Principal (PP) 443,75 m2 857,90 m2 
Planta Primera (P2) 443,75 m2 521,60 m2 
Planta Segona (P3) 422,77 m2 521,60 m2 
Planta Tercera (P4) 422,77 m2 521,60 m2 
Planta Coberta (PC) 133,81 m2 521,60 m2 
 
TOTAL 3561,77 m2 5117,1 m2 
 
Alçada 
Les diferents plantes de l’edifici confereixen una altura sobre rasant de 26,19m i sota rasant de 5,00m que 
es divideixen entre les plantes d’aquesta manera:  
 ALÇADA LLIURE ENTRE PLANTES ALÇADA TOTAL 




Planta Baixa (PB) 5,05 m 
Planta Principal (PP) 4,40 m  
Planta Primera (P2) 4,00 m 
Planta Segona (P3) 3,85 m 
Planta Tercera (P4) 3,70 m 
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3. Proposta de canvi d’ús 
3.1 Descripció general 
 
La casa Berenguer va ser construïda el 1907 com a habitatge plurifamiliar, i actualment s’utilitza com a 
oficines, algunes en desús, i la proposta es convertir-ho en un hotel al centre de Barcelona. La demanda de 
places hoteleres esta en constant creixement a la capital catalana, per això els últims anys s’ha intentat 
modificar el pla d’usos d’algunes zones com Ciutat Vella, per permetre la construcció de nous establiments 
hotelers. 
Degut al canvi d’ús donat serà necessari dur a terme modificacions en tot el conjunt de l’edifici. 
A la planta soterrani s’ubicarà un aparcament per a vehicles amb 15 places, l’accés es fa pel c/Diputació 
utilitzant la mateixa rampa que estava destinada per a aquest ús. A la part del fons d’aquesta planta 
soterrani s’haurà de crear una subestructura per poder suportar la piscina ubicada a la nova terrassa. A la 
part davantera, en contacte amb la façana, del soterrani en canvi s’ubicarà una sala per a instal·lacions i 
magatzem, una zona de vestidors i banys per al servei, una zona de serveis per a l’hotel, com la bugaderia o 
magatzem també.  A més trobem l’arrencada de la escala principal que connectar amb la resta de l’edifici.  
A la planta baixa s’ubiquen les instal·lacions comunes de l’hotel, trobem la seva entrada on esta disposada la 
recepció i una zona de estar. A més trobem l’arrencada de la segona escala, de nova construcció, un bar-
cafeteria, un petit magatzem per a aquest, uns banys comuns, el restaurant i la cuina amb els seus 
magatzems i cambres frigorífiques. Per últim a la part exterior d’aquesta planta trobem una petita zona 
d’estar amb la terrassa coberta i la zona de piscina. 
Les 4 plantes pis estan organitzades de forma molt similar, els únics canvis es donen en els diferents tipus 
d’habitació ja que la disposició de balcons, tribunes, etc.. varia segons la planta en que ens trobem, a més 
de l’escala degut a que cada planta té una alçada lliure diferent entre plantes. Així doncs les 4 plantes 
contenen les 44 habitacions de l’hotel, 11 per planta, 4 d’elles amb obertures a la façana principal, 4 a la 
façana posterior i 3 als patis de llums. Els accessos a aquestes s’organitzen en un passadís situat al centre 
amb forma de 8 que connecta la zona d’ascensors i escales amb la resta de habitacions. A més cada planta 
compta amb dos petites estances utilitzades per albergar instal·lacions o magatzems per al servei 
d’habitacions. 
Per últim a la planta coberta, el petit espai que quedar disponible serà utilitzat per albergar també part 
d’instal·lacions com el intercanviador d’aigua calenta. A la terrassa i sobre el badalot d’escala s’ubicaran les 
instal·lacions d’aigua solat tèrmica i les unitats exteriors del sistema d climatització ja que la terrassa 
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3.2 Zonificació 
 
A continuació es mostren les taules de superfície resultants 







PLANTA SOTERRANI SUPERFÍCIE ÚTIL 
Magatzem/ Serveis 63,22 m2 








WC Femení empleats 9,08 m2 
Distribuïdor 1 24,06 m2 
Instal·lacions 79,33 m2 
Distribuïdor 2 22,16 m2 
Escala principal 32,10 m2 
Pàrquing 682,37 m2 
Entrada pàrquing 45,07 m2 
TOTAL 991,69  m2 
PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE ÚTIL 
Recepció 18,53 m2 
Hall 143,57 m2 
Consigna 9,78 m2 
Entrada pàrquing 98,83 m2 
Escala d’emergència 15,92 m2 
Escala principal 32,71 m2 
Pas 83,88 m2 
WC Adaptat 3,55 m2 
Bar 93,06 m2 
Magatzem bar 6,83 m2 
Vestíbul banys 3,03 m2 
WC Masculí (Comú) 9,78  m2 
WC Femení (Comú) 9,38 m2 
WC Empleats 5,53 m2 
Servei  auxiliars 
restaurant 
14,24 m2 
Passadís servei 23,22 m2 
Cuina 22,71 m2 
Magatzem/ Frigorífic 9,67 m2 
Restaurant 101,58 m2 
Terrassa 78,10 m2 
Zona de piscina 237,07 m2 
TOTAL 1020,97 m2  
PLANTA PRINCIPAL SUPERFÍCIE ÚTIL 
Habitació P01 16,65 m2 
Bany P01 5,00 m2 
Habitació P02 17,21 m2 
Bany P02 5,00 m2 
Habitació P03 22,70 m2 
Bany P03 5,00 m2 
Habitació P04 22,70 m2 
Bany P04 5,00 m2 
Habitació P05 17,21 m2 
Bany P05 5,00 m2 
Habitació P06 16,65 m2 
Bany P06 5,00 m2 
Habitació P07 16,64 m2 
Bany P07 4,98 m2 
Habitació P08 23,80 m2 
Bany P08 4,94 m2 
Habitació P09 30,16 m2 
Bany P09 5,00 m2 
Habitació P10 30,16 m2 
Bany P10 5,00 m2 
Habitació P11 23,95 m2 
Bany P11 5,00 m2 
Escala Principal 32,96 m2 
Escala d’emergència 16,10 m2 
Passadissos 90,79 m2 
Magatzem 1 2,22 m2 
Magatzem 2 2,22 m2 
Terrat 301,95 m2 
TOTAL 738,99 m2 
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PLANTA TERCERA SUPERFÍCIE ÚTIL 
Habitació 301 16,65 m2 
Bany 301 5,00 m2 
Habitació 302 17,21 m2 
Bany 302 5,00 m2 
Habitació 303 17,21 m2 
Bany 303 5,00 m2 
Habitació 304 17,21 m2 
Bany 304 5,00 m2 
Habitació 305 17,21 m2 
Bany 305 5,00 m2 
Habitació 306 16,65 m2 
Bany 306 5,00 m2 
Habitació 07 16,64 m2 
Bany 307 4,98 m2 
Habitació 308 23,80 m2 
Bany 308 5,00 m2 
Habitació 309 23,74 m2 
Bany 309 5,00 m2 
Habitació 310 23,74 m2 
Bany 310 5,00 m2 
Habitació 311 23,95 m2 
Bany 311 5,00 m2 
Escala Principal 32,96 m2 
Escala d’emergència 16,10 m2 
Passadissos 90,79 m2 
Magatzem 1 2,22 m2 
Magatzem 2 2,22 m2 
TOTAL 413,28 m2 
PLANTA SEGONA SUPERFÍCIE ÚTIL 
Habitació 201 16,65 m2 
Bany 201 5,00 m2 
Habitació 202 17,21 m2 
Bany 202 5,00 m2 
Habitació 203 17,21 m2 
Bany 203 5,00 m2 
Habitació 204 17,21 m2 
Bany 204 5,00 m2 
Habitació 205 17,21 m2 
Bany 205 5,00 m2 
Habitació 206 16,65 m2 
Bany 206 5,00 m2 
Habitació 207 16,64 m2 
Bany 207 4,98 m2 
Habitació 208 23,80 m2 
Bany 208 5,00 m2 
Habitació 209 23,74 m2 
Bany 209 5,00 m2 
Habitació 210 23,74 m2 
Bany 210 5,00 m2 
Habitació 211 23,95 m2 
Bany 211 5,00 m2 
Escala Principal 32,96 m2 
Escala d’emergència 16,10 m2 
Passadissos 90,79 m2 
Magatzem 1 2,22 m2 
Magatzem 2 2,22 m2 
TOTAL 413,28 m2 
PLANTA PRIMERA SUPERFÍCIE ÚTIL 
Habitació 101 16,65 m2 
Bany 101 5,00 m2 
Habitació 102 17,21 m2 
Bany 102 5,00 m2 
Habitació 103 22,70 m2 
Bany 103 5,00 m2 
Habitació 104 22,70 m2 
Bany 104 5,00 m2 
Habitació 105 17,21 m2 
Bany 105 5,00 m2 
Habitació 106 16,65 m2 
Bany 106 5,00 m2 
Habitació 107 16,64 m2 
Bany 107 4,98 m2 
Habitació 108 23,80 m2 
Bany 108 5,00 m2 
Habitació 109 30,16 m2 
Bany 109 5,00 m2 
Habitació 110 30,16 m2 
Bany 110 5,00 m2 
Habitació 111 23,95 m2 
Bany 111 5,00 m2 
Escala Principal 32,96 m2 
Escala d’emergència 16,10 m2 
Passadissos 90,79 m2 
Magatzem 1 2,22 m2 
Magatzem 2 2,22 m2 
TOTAL 437,14 m2 
PLANTA COBERTA SUPERFÍCIE ÚTIL 
Magatzem/ Instal·lacions 80,08 m2 
Escala principal 32,10 m2 
Escala d’emergència 16,10 m2 
Terrat 302,11 m2 
TOTAL 430,39 m2 
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3.3 Elements singulars 
 
3.3.1 La il·luminació 
La zona situada a la part posterior de la planta baixa ha sigut creada per a millorar les condicions 
i qualitat de l’hotel. Aquesta part posterior situada a un pati d’illa estava casi totalment edificada 
i l’aportació de llum natural a aquesta planta baixa és donava a través de claraboies i un petit 
pati de llums del que ja disposava. Per això es va decidir que seria una bona opció la demolició 
de part d’aquesta planta baixa per a crear un espai més ampli que sobretot permetés la entrada 
de llum a tota la planta baixa. La geometria i ubicació d’aquest edifici, entre mitgeres i amb una 
façana bastant reduïda amb relació a la seva profunditat, provoca que hi hagin espais bastant 
allunyats de les  fonts de llum natural, i per això s’ha realitzat una façana posterior 
completament oberta amb grans finestres i una separació entre el bar i restaurant que permet el 
pas de la llum. Per últim, i considerant la il·luminació un punt important, s’ha ubicat una claraboia 
a sobre del restaurant, més pròxima al centre de l’edifici per augmentar aquesta aportació de 
radiació solar a la zona central de l’edifici. 
3.3.2 L’escala d’emergència  
La creació d’una segona escala s’ha realitzat per complir amb les exigències del CTE- SI 
(Seguretat en cas d’incendi) ja que segons la taula 3.1 (secció 3: Evacuació d’ocupants) Número 
de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacuión s’exigeix la existència de dos 
recorreguts en cas d’incendi a més de la necessitat d’una escala protegida ja que l’altura 
d’evacuació superar els 28m i es tracta d’un edifici d’ús residencial públic. S’ha intentat crear 
una escala de recorregut senzill i que faciliti l’evacuació intentant igualar tots els trams en la 
mesura possible, ja que les diferents alçades lliures entre totes les plantes comporta afegir un o 
varis escalons entre plantes. Igualment s’han respectat els valors màxims que poden variar els 
escalons entre diferents trams d’una mateixa escala, el nº d’escalons per tram i totes les 
mesures indicades al CTE-SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat). La situació d’aquesta es va 
decidir intentant que a la planta baixa no quedés lluny de la sortida a l’exterior però que 
permetés la creació d’una zona amplia per a l’entrada. A les plantes pis també es va buscar la 
millor ubicació que va comportar l’eliminació d’una de les possibles habitacions interiors 
proposades. Aprofitant la eliminació d’aquesta habitació es va crear l’escala, un petit pati de 
llums per al pas de instal·lacions i 2 magatzems per al servei i control de instal·lacions de les 
diferents plantes. A més, la creació d’aquesta escala suposarà realitzar canvis estructurals, ja que 
s’hauran de realitzar els passos a través dels forjats de les diferents plantes. 
*Annex 3: Normativa esmentada 
3.3.3 La zona de piscina 
Amb la creació d’aquest espai que permetés la entrada de més llum a la planta baixa de l’edifici 
,on estan ubicats molts dels serveis del hotel s’ha aconseguit crea una zona de 237,07m2 que 
s’han destinat a una zona de piscina i solàrium a més de una petita terrassa de 78,10m2 amb 
mobiliari, convertint-la amb una zona d’estar o relax per als usuaris del hotel. La piscina amb 
unes dimensions màximes de 9,00 x 4,50 metres i una superfície total de 36,25m2. La seva 
profunditat va de 1,20 metres fins als 2,20 a la zona més profunda respectant les pendents 
màximes del 10% fins als 1,40 metres i 35% per a la resta de zones. La creació d’aquesta piscina 
també suposarà modificar el forjat on anirà instal·lada i la creació d’una petita estructura a la 
planta soterrani per suportar el pes de la piscina que genera i que no pot restar penjant des del 
forjat de la zona de piscina.  
3.3.4 Les façanes i tancaments 
La façana principal no sofrirà remodelacions que afectin la composició d’aquesta, només és 
realitzarà una rehabilitació i neteja d’aquelles zones que pugin estar afectades o en mal estat per 
la contaminació, pluja o humitats que s’hagin pogut produir amb el pas dels anys. Respecte als 
tancaments d’aquesta façana seran substituïts per fusteries noves que aporten major 
estanquitat i protecció a les inclemències o soroll segons els requeriments del mapa de Soroll i 
Aglomeració Barcelonès i el CTE-DB-HR. També es substituiran els vidres antics per vidres nou de 
doble fulla i de seguretat  amb baixes transmitàncies tèrmiques per evitar la pèrdues de calor o 
fred de l’interior.  
La façana posterior serà sotmesa a una remodelació més profunda, convertirem aquesta en un 
mur cortina de vidre que cobrirà tota la seva superfície mantenint les galeries i balcons actuals 
però amb un nou aspecte que a més millorarà les condicions tèrmiques i energètiques de 
l’edifici, reduint la radiació directa sobre la façana sud a l’estiu, i per tant, l’aportació energètica 
necessària per garantir una temperatura confortable. 
*Annex 4: Normativa esmentada 
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4. Característiques constructives 
4.1 Estructura i tancaments 
 
4.1.1Modificacions estructura 
Les modificacions que s’hauran de duu a terme a l’estructura actual seran les necessàries per a possibilitar la 
construcció de la nova escala requerida per motius de seguretat, la construcció de piscina i suportar la 
carrega que generarà, per a la instal·lació de els 2 nous ascensors, la claraboia creada a la planta baixa per 
proporcionar més il·luminació al bar i restaurant i els diferents passos d’instal·lacions que s’han de crear per 
a les noves instal·lacions. En totes aquests forats realitzats als diferents forjats s’haurà de considerar la  
disposició de cèrcols perimetrals o i reforçar l’estructura i realitzar estintolaments en alguns casos per 
garantir la estabilitat i seguretat de l’edifici i que comportaria realitzar els càlculs necessaris. En el cas dels 
ascensors a més es crearan unes pantalles de formigó per on hi recorreran.  
 
4.1.2 Particions interiors 
La nova compartimentació interior comportarà la realització de envans divisoris, tot i que s’intentarà 
mantenir algunes de les parets actuals. Els nous envans es realitzaran amb sistemes prefabricats amb acabat 
del cartró-guix amb diferents tractaments (contraincendis, resistents a l’aigua,...) depenent de les 
necessitats de cadascun. Aquestes solucions constructives hauran de garantir un aïllament acústic mínim al 
so aeri de 48dBA, segons el decret d’ecoeficiència), i tenir cura de les trobades amb els diferents paraments 
per evitar la transmissió de sorolls. A més aquelles amb contacte amb passos o recintes d’instal·lacions 
hauran de garantir un aïllament de 55 dBA. 








4.2.1 Instal·lació d’aigua freda  
La instal·lació interior serà completament renovada amb canonades de polietilè ja que proporciona unes 
bones prestacions i una instal·lació senzilla. 
La instal·lació tindrà el comptador localitzat a la planta soterrani a la zona d’instal·lacions, des d’aquí es 
distribuirà pel fals sostre fins a 3 muntants diferents a més d’arribar fins a la piscina i subministrar als 
lavabos situats als vestuaris dels empleats. Amb els altres 3 muntants, un proporcionarà l’aigua als lavabos i 
la cuina de la planta baixa, l’altre proporcionarà l’aigua al bar, a les 5 habitacions posteriors, a un dels 
magatzems de cada planta i al acumulador/intercanviador per a l’aigua calenta situat a la planta coberta. I 
l’últim que proporcionarà aigua a les 6 habitacions situades a la part davantera.  
Les muntants discorreran per conductes tècnics verticals disposats a tal efecte i la transició entre els patis a 
planta baixa es farà pel fals sostre. En les plantes restants, on es troben les habitacions, les canonades es 
disposaran encastades o pels fals sostre depenent de la situació i la disposició de fals sostre o no en aquell 
tram. 
 
4.2.2 Instal·lació aigua calenta 
La instal·lació d’aigua calenta estarà composta per un sistema d’energia solar tèrmica i recolzada amb una 
caldera per garantir unes condicions òptimes. El sistema a més comptarà amb un sistema de retorn d’aigua 
calenta per evitar les pèrdues de calor que es donen quan l’aigua calenta es queda a les canonades. A la 
planta coberta s’instal·larà la caldera elèctrica i el acumulador/intercanviador. Aquest sistema funciona de la 
següent forma; el líquid que recorre el circuit tancat a través de les plaques solars és escalfat per els raigs 
del Sol i conduït fins al intercanviador on aquest fluid cedeix la seva calor a l’aigua que arriba natural o 
preescalfada procedent de la instal·lació d’aigua calenta de retorn. Aquesta aigua escalfada roman a 
l’interior del intercanviador/acumulador fins al seu consum, en aquest moment si l’aigua es suficientment 
calenta és subministra directament, en cas contrari la caldera s’encarrega de escalfar-la fins a la 
temperatura de servei abans de subministrar-la. 
El càlcul de la contribució solar per a aigua calenta sanitària s’ha realitzat seguint el decret d’ecoeficiència ja 
que és més restrictiu que els CTE DB-HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
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(1) Annex 1 del Decret d’Ecoeficiència 
(2) Temperatura de servei (60ºC) – Temperatura de xarxa (13,75ºC) 
(3) Segons Atles radiació solar de Catalunya  
(4) Segons CTE-HE4 
*Annex 6: Normativa esmentada 
4.2.3 Instal·lació elèctrica  
També serà completament renovada la instal·lació elèctrica de l’edifici. A la façana d’aquest, al c/ Diputació, 
ja que ha de ser accessible per a la companyia estarà col·locada la caixa general de protecció (CGP). El 
comptador i el quadre general de comandament i protecció estaran situats també a la planta soterrani a la 
zona d’instal·lacions. D’aquest sortiran diverses derivacions per a cada planta que també tindran el seu 
quadre de comandament i protecció que permetrà el control de les diferents plantes. La derivació de la 
planta baixa arribarà directament a través del forjat al quadre de comandament situat a la recepció. La resta 
de derivacions arribaran a les diferents plantes a través del pati tècnic situat al costa de l’escala 
d’emergència i arribaran fins al magatzem 2 on es troben els quadres de cada planta. 
 
4.2.4 Instal·lació de climatització-ventilació 
La instal·lació de climatització esta composat per diferents unitats interiors, una per a cada habitació i altres 
situades a les zones comuns per proporcionar una temperatura adequada a les diferents necessitats. 
Aquestes unitats estan connectades a les exteriors, situades al terrat, i des d’on a partir de diferents circuits 
s’obté la climatització i renovació de l’aire necessària controlant la temperatura, la velocitat, la humitat i la 
purificació d’aquest. 
Els diferents circuits que connecten a les unitats interiors són: 
- Circuit refrigerant d’anada i tornada mitjançant el qual es produeix la regulació de temperatura 
mitjançant el intercanvi de calor entre el líquid i l’aire a les unitats interiors. 
- Circuit d’extracció que garanteix la renovació de l’aire enviant-lo al exterior mitjançant un equip 
situat a la coberta. 
- Circuit d’aportació externa que subministra aire fresc des de l’exterior a les unitats interiors per a 
millorar aquesta renovació. 
- Circuit d’aportació interna, aquest subministra aire interior que ja ha estat adequat a la temperatura 
desitjada prèviament i que per tant col·labora a reduir el consum energètic per a climatització. 
- Circuits d’impulsió que permeten distribuir diferents punts d’expulsió d’aire per homogeneïtzar la 










CÀLCUL CONSUM    
Consum de ACS 55 l/persona (1)  
Nº de persones 88 persones (44 hab x 2 persones/hab 
Demanda d’ACS diària 4840 litres/dia (55 l/persona x 88 persones) 
Demanda d’ACS anual 1766600 litres (4840 litres/dia x 365 dies) 
CÀLCUL ENERGIA   
Variació de temperatura 46,25º (2)  
Demanda energètica anual: 95023,2 kW (1766600 litres x 46,25ºC x 0,001163 kWh/ºCkg x 
1kg/litre) 
Contribució solar mínima 50% (3)  
Demanda a cobrir per EST 47511,66 kW (95023,2 kW x 0,5) 
CÀLCUL ÀREA CAPTADORS   
Irradiació solar 17,73 MJ/m2/dia (4) (1797,62 kWh/m2any) 
Coeficient reducció per 
orientació 
1 (3)  
Coeficient reducció per ombres 1 (3)  
Rendiment instal·lació 50% (3)  
Area captadors 52,86 m2 [47511,66 kW /(1797,62KwH/m2any x 1 x 1 x 0,5)] 
Nº captadors 25  
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4.2.5 Instal·lació de ventilació 
Com s’ha explicat en l’apartat anterior part de la ventilació es durà a terme mitjançant el sistema de 
climatització que inclou aquest circuits d’extracció i aportació d’aire. Però a banda d’aquest sistema utilitzat 
a les habitacions i zones comunes requerirem d’un sistema de ventilació per al pàrquing que garantirà la 
renovació d’aire d’aquest i que no es produeixin concentracions de monòxid de carboni mitjançant un 
sistema de detecció que posi en funcionament els aspiradors mecànics. El sistema d’extracció del soterrani 
s’ha realitzat amb 2 circuits, per requeriments de normativa relatius a superfícies i nº de places del 
pàrquing, i cadascun d’ells disposa del seu aspirador mecànic per garantir la circulació de l’aire. El sistema 
d’aportació en canvi es realitza amb només un circuit però compta amb el mateix nombre d’obertures.  
Els banys a més disposen d’un sistema de ventilació directa a coberta que s’ha pogut realitzar creant els 
passos d’instal·lacions dels banys i que disposen d’aspiradors al conductes, situats a la coberta.  
Per últim les fusteries disposaran de les obertures d’admissió i pas corresponents que garanteixin la 
circulació de l’aire entre estances sempre.  
 
4.2.6 Instal·lació d’evacuació 
S’ha realitzat una xarxa d’evacuació completament nova de PVC i separativa recollint així les aigües pluvials i 
residuals per separat. La xarxa d’aigües pluvials recull l’aigua de la coberta i del badalot d’escala, del terrat 
de la planta principal, dels patis interiors i de la zona exterior de piscina a la planta baixa. Els diferents 
embornals recullen l’aigua que els baixants traslladen fins als col·lectors horitzontals penjats del sostre de la 
planta soterrani que s’encarreguen de evacuar l’aigua fins a la xarxa pública. 
De la mateixa manera les aigües residuals dels diferents banys són dirigides per gravetat a través dels seus 
baixant fins a la planta soterrani on el col·lector també les evacua a la xarxa pública. Aquest baixants 
disposen de la ventilació primària a la coberta i els diferents elements sanitaris disposen de sifó individual 
per evitar la entrada d’olors a través de les canonades. A banda quedaran els banys dels empleats a la 
planta soterrani que hauran de disposar d’un sistema de bombeig per evacuar els aigües a la xarxa general 
de sanejament públic. 
 
 
4.2.7 Instal·lació contra incendis  
Per al compliment de la normativa s’ha dotat al edifici de diferents instal·lacions i elements per poder 
garantir la seguretat dels usuaris de l’establiment en cas d’incendi.  
Segons el SI 1 Propagación interior s’ha tingut de compartimentar el pàrquing en un sector d’incendi degut a 
les seves característiques i per tant s’ha creat un vestíbul d’independència amb portes EI2 30-C5. L’altre 
sector d’incendi el formen la resta de plantes sobre rasant, que gràcies a la instal·lació automàtica d’extinció 
d’incendis, la seva superfície pot ser de 5000m2 (2500m2 en cas de no disposar de la instal·lació). Aquests 
espais hauran de tenir unes parets de EI 60, però tots aquells paraments que delimitin un sector d’incendi 
hauran de complir amb la resistència al foc de la taula 1.2.  
També s’identificaran els locals i zones de risc especial i es classificaran amb risc baix, mig o alt segons la 
seva superfície i que determinaran la resistència al foc de l’estructura, parets i sostres, entre d’altres. Aquest 
espais seran el recinte de magatzem/serveis, el d’instal·lacions i el vestuari de personal a la planta soterrani, 
la recepció, la cuina i el magatzem/frigorífic de la planta baixa, el magatzem 2 a les plantes tipus i el 
magatzem/instal·lacions de la planta coberta. 
Per últim, els passos tècnics per a instal·lacions han de respectar les característiques constructives i de 
resistència al foc com també els materials de construcció i decoració. 
Per al compliment del SI 3 Evacuación de ocupantes ha sigut necessari la construcció d’una nova escala a 
l’edifici, la escala d’emergència, ja que l’altura d’evacuació descendent en edificis residencials públics no pot 
superar les dues plantes sobre la planta de sortida havent-hi només una sortida. La nova escala serà 
especialment protegida i amb un àmbit de pas d’1 metre, suficient segons l’ocupació de l’edifici. 
Compliment de la SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
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ELEMENT PLANTA Nº TOTAL 













Hidrants exteriors PB 1 1 
Boques incendi Totes 1 6 
Sistema de detecció i d’alarma    




















Instal·lació automàtica d’extinció    









Una distribució de paviments que contempli els diferents acabats necessaris per satisfer els requeriment 
dels diferents usos d’un hotel. Aquest hauran de complir la normativa del CTE-DB-SUA per garantir unes 
condicions de seguretat ja disposades i també escollides per criteris estètics i pràctics quan a manteniment, 
resistència i finalitat. 
- Paviment stonita de 30x30cm de GRES CATALAN 
- Paviment de gres porcelànic de 30x30cm de GRES CATALAN 
- Paviment exterior de 20x20 cm de peces de formigó antilliscant 
- Paviment de parquet flotant de 122x15,8cm de PAVIMARC 
- Paviment stonita de 50x50cm de GRES CATALAN 
- Paviment exterior continu antilliscant  
- Paviment continu de Microciment 
 
*Annex 8: Normativa esmentada 
4.3.2 Sostres 
Trobarem 3 tipus d’acabats per als sostres del hotel, aquest comptarà amb fals sostre a gran part de l’edifici 
ja que conta amb sostres molt alts i variables depenent de la planta.  
- Fals sostre continu per a les zones comuns com hall, restaurant, bar i passadissos, i també en 
habitacions i banys d’aquestes 
- Fals sostre registrable per a zones de servei com magatzems, cuina, passadissos de serveis, banys de 
la planta baixa i magatzems en planta. 
- Acabat amb pintura plàstica sense fals sostre per a l’aparcament i la zona de planta coberta. 
Aquests acabats, igual que les particions interiors, disposaran de diferents propietats per adaptar-se als 
requeriments de cada zona, ja tinguin que ser per exemple ignífugs o hidròfugs.   
 
4.3.3Paraments 
Els acabats dels paraments verticals seran també de pintura plàstica generalment excepte per a les zones 
humides (cuina i banys) on col·locarem enrajolat ceràmic. 
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5.  Annexes 
Annex 1: Obra arquitectònica de Joaquim Bassegoda Amigó 
 
- 18-12-1878: Projecte de revàlida a la Escola Provincial de Arquitectura de Barcelona.    Projecte  de 
Hospital escolar per a 500 pobres. 
- 12-04-1880: Casa Joaquina Guardiola. Cotoners, 12/ Vigatans, 11. 
- 24-07-1880: Reforma Casa Federic Marcet. Marquès de la Argentera, 4. 
- 29-10-1880: Reforma Casa Francisco Galceran. Santa Mònica, 23. 
- 13-04-1881: Reforma Casa Ramón Casanoves. Ronda de Sant Pere. 
- 30-05-1881: Casa Bartolomé Oller. Alí-Bey / Bailén. 
- 27-09-1881: Casa Bartolomé Oller. Cortes, 694. 
- 1881: Reforma torre Agustín Sensat. Sant Gervasi de Cassoles. 
- 1881: Panteó Maria Garroset. Cementeri del Sud-oest. 
- 26-06-1883: Casa José Samsó Ribera. Cortes, 667/ Bailén, 17. 
- 06-11-1883: Casa Antonio Ximenés. Santa Rosa/ Conveni. Sarrià. 
- 21-08-1885: Casa Victoriano Garriga. Muntaner, 127/ Provença. 
- 02-11-1885: Taller Agustí Bonavia. Mallorca/ Roger de Flor. 
- 1885: Casa Emilia Santacana. Ronda de Sant Antoni, 19. 
- 26-05-1886: Forn Jaume Pumareda. Claris, 141. 
- 13-11-1886: Casa José Añés. Claris, 91/ Cortes 648. 
- 18-12-1886: Casa Pablo Boronay. Roger de Flor/ Mallorca. 
- 1887: Casa José Maria Fabra. Girona, 121. 
- 09-04-1890: Pavelló al terrat Vicenta Vilaró. Rambla Catalunya, 35. 
- 14-10-1891: Reforma jardí a Isabel Rocamora. Claris, 77. 
- 1892: Rafal Júlia Bosch Alsina. Diagonal, 96. 
- 31-07-1893: Casa Pere Bassegoda. Aragó, 338. 
- 02-01-1894: Adició pis Casa Ròmul Bosch Alsina. Regàs, 8 (Sant Gervasi de Cassoles). 
- 15-03-1894: Reforma casa Josep Maria Espanya. Cervantes, 1/ Avinyó. 
- 1894: Capella Germanes Carmelites de la Caritat. Major de Gracia, 236. 
- 1895: Casa Dolors Maresch. Ronda de Sant Pere, 46. 
- 25-09-1895: Capella mausoleu Rosa Germà. Cementiri de Sant Gervasi. 
- 1895: església de Sant Joan Bautista i reforma de la colònia fabril de Can Bros. Martorell. 
- 1896: Panteó Salvador Cases. Cementiri d’Olesa de Montserrat. 
- 07-05-1897: Reforma casa Josep Claramunt. Merced, 16/ Simó Oller, 5/ Passeig de Colon, 13. 
- 1898: Casa Francesc Rocamora. Roger de Llúria, 33. 
- 1898: Casa Júlia Bosch. Diagonal, 403. 
- 22-04-1899: Casa Hereus de Antoni Ferrer. Claris, 40/ Corts. 
- 1899: Banc de préstecs i descomptes, hereus de Ignasi Girona. Plaça Catalunya, 14. 
- 1899: Casa Josep Munné. Olot. 
- 24-10-1900: Magatzem Ròmul Bosch Alsina. Consell de Cent, 149/ Comte Urgell. 
- 1900: Casa Jacint Torres Reyetó. Torres Vilaró, 4 (Begues). 
- 1900: Panteó Blas Barri. Cementeri de Guarriguelles. 
- 13-02-1901: Reforma casa Antoni de les Casas. Consell de Cent, 298. 
- 1901: Casa Marcos Rocamora. Montacada i Reixac. 
- 1901: Casa Joan Font. Passeig de Gracia. 
- 1901: Reforma casa Ana Fortià. Major de Gracia. 
- 1901. Rafal Ròmul Bosch Alsina. Consell de Cent, 158. 
- 1901: Casa torre amb capella Francesc Ordeig. Cabrera de Mar. 
- 31-01-1902: Casa Vicent Maria Triadó. Sant Josep/ Sant Roc. 
- 15-03-1902: Reforma casa Marc Rocamora. Diputació, 246. 
- 15-05-1902: Adició pis Jaume Albert. Montmany, 25/ Cabanes, 10. 
- 24-07-1902: Reforma casa Guillem Alexandre. Consell de Cent, 344. 
- 28-10-1902: Adició planta fàbrica. Passatge Ròmul Bosch Alsina, 7. 
- 1902: Reforma casa Llorenç Tomàs. Claris, 43. 
- 1902: Reforma casa Francesc Rocamora. Bailén, 22. 
- 1902: bodegues Josep Maria Espanya. Horta. 
- 1902: Casa Teresa Simó Grenzer. Claris, 175. 
- 03-06-1903: Reforma casa Àngel Toldrà. Brusi, 28 (Sant Gervasi de Cassoles). 
- 21-04-1904: Casa Baudilio Montserrat. Sadurní, 64. 
- 25-08-1904. Reforma magatzem Pere Pahissa. Moles, 36. 
- 1904: Galeries Pelegrí Martí. Sant Ramón, 3. 
- 1904: Convent de Dominiques de la Anunciata. Elisabeths, 15-19. 
- 1904: Casa Antoni Castell. Riera de Sant Miquel 
- 1904: Reforma Casa Tomàs Recolons Lladó. Consell de Cent, 336. 
- 1905: Casa Francesca Maresch de Pahissa. Castellterçol. 
- 16-05-1905: Reforma Casa Josep Fabra. Roger de Llúria, 19. 
- 05-08-1905: Taller de carpinteria de Josep Tayà Llopart. Floridablanca, 82/ Viladomat, 80. 
-  13-11-1905: Reforma casa Antoni Rocamora Pujolà. 
- 29-12-1905: Magatzem Francesc Rocamora. Bailén, 22. 
- 07-02-1906: Reforma tenda Francesc Rocamora. Más Baja de San Pedro, 41. 
- 21-04-1906: Reforma casa Josep Duradella. Passeig de Gracia, 73. 
- 1906: Reforma casa Antoni Rocamora. Claris, 7/ Casp. 
- 1906: Torre dels Caçadors para Vicenta Vilaró. Can Cortés. 
- 1906: Reforma magatzem Crèdit i Docks de Barcelona. 
- 1906: Panteó de Lluís Prat. Cementiri de Santa Coloma de farners, 
- 05-03-1907: Rafal Josep Ortiz. Balmes/ Vilana. 
- 18-12-1907: Reforma casa Ignasi Masana. Descartes, 2. 
- 1907: Reforma casa Alexandre Jofre Dilla. Passeig de Gràcia, 65 i 65 bis. 
- 1907: Finca el Casot de Josep Carreres.  
- 1907: Depòsit d’Aigües per a Josep Marí. Sabadell. 
- 1907: Vaqueria Pere Pahissa. Gualba. 
- 04-07-1908: Reforma casa Clotilde de Abarca. Passeig de Gràcia, 89/ Provença, 259. 
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- 28-07-1908: Reforma casa Mario i Josefa Ros. Plaça de la Llana, 3 i 4. 
- 09-11-1908: Rafal D. E. Escofet. Gasòmetre, 20. 
- 1908: Fàbrica Matas i Cia. La granada/ Balmes. 
- 26-02-1909: Reforma casa José d’Espanya. Plaça de Santa Anna, 24. 
- 05-06-1909: Reforma façana Casa Gertrudis Ribas. Passeig de Gràcia, 25. 
- 16-12-1909: Reforma casa Francesc Rocamora. Roger de Llúria, 33. 
- 1909: Casa torre de Antoni Vidal. Matadepera. 
- 1909: Casa Antoni Rocamora. Claris, 7. 
- 1909: Reforma casa Francesc Rocamora. Passeig de Gràcia, 73/ Mallorca,250. 
- 1909: Església parroquial de Artés (Bages). 
- 1909: Casa Jaume Pumarena. Espolla. 
- 1909: Escoles del Patronat Social Escolar de Obrers de Poblet. 
- 1909: Magatzem Estebanell i Pahisa. Fontanella/ Moles. 
- 25-01-1910: Reforma façana casa Miquel Rodó. Plaça Urquinaona, 4. 
- 25-02-1910: Reforma Casa Emili Marfà. Passeig de Gràcia/ València. 
- 05-04-1910: Reforma Casa Joaquim Bassegoda. Còrsega, 421/ Bailén. 
- 1910: Casa Pere Pahisa, capella i vaqueria. Gualba. 
- 1910: Casa Francesc Casades. Carretera general de França. 
- 1910: Reforma col·legi de les Mares Escol·làpies. Aragó/ Roger de Llùria. 
- 1910: Reforma casa Encarnació Pascual. Plaça Catalunya, 7. 
- 1910: Casa Elisa Mascaró. Aribau, 166. 
- 1910: Reforma casa Escursa. Wellinton, 113. 
- 18-05-1911: Magatzem Dolors Maresch. Marina/Llull. 
- 12-07-1911: Reforma casa Marc Rocamora. Balmes, 25/ Diputació, 230. 
- 06-08-1911: Reforma assecador de fusta de Fills de Josep Toyà. Viladomat/ Tamarit. 
- 09-08-1911: Reforma magatzem Ferran Rocamora. Casp, 30. 
- 20-12-1911: Casa Antoni Rocamora. Corts, 608/ Balmes. 
- 1911: Casa Jerònima Bassilis. Tusset, 39. 
- 1911: Reforma casa Federico Masriera. Ronda de Sant Pau, 74. 
- 1911: Casa torre Hereus de Clotilde Rosés. Portaferrissa, 7-9. 
- 1911: Casa Casañas Perez. València, 284. 
- 1911: Magatzems Dolors Maresch. Passeig Sant Josep de la Muntanya,14/ Travessera de dalt. 







Annex 2: Obra arquitectònica de Bonaventura Bassegoda Amigó 
 
- 11-12-1885: Projecte de revàlida d’Arquitecte. Biblioteca Provincial per a 100000 volums. 
- 12-04-1888: Pavelló de Construcció Naval de la Secció Marítima de la Exposició Universal de Barcelona 
com ajudant de Cayetano Buigas Monravà. 
- 1890: Casa Aldabert. Sant Joan. Matadepera. 
- 06-03-1893: Biblioteca Rossend Arús. Passeig de Sant Joan, 26 (Col. P. Bassegoda). 
- 23-09-1893: Casa Ana Fortià. Xifré, 103/ Finestrat/ Carmen. 
- 1893: Plànols dels terrenys de Canadell Germans a Sant Martí de Provençals. 
- 1894: Casa Obdulia Güell, vda. Boada. Girona, 23. 
- 1895: Aixecament de plànols i monografia de la capella real de Santa Agueda.  
- 1898-1900: Casa Ramón Xammar. Avinguda Blodel, 9 (Lleida). 
- 23-01-1899: Pavellons laterals de la Casa Pere Gerard Maristany. Rambla de Catalunya, 83. 
- 22-06-1899: Reforma Casa Rosa Mota. Àngels, 1. 
- 18-11-1899: Casa Josep Puigmartí. Cerdenya, 186-196. 
-  1899: Placa commemorativa al millor edifici construït a Barcelona. 
- 04-04-1900: Reforma de la fàbrica de Manuel Ballarín. Venus/ Passatge de Bosch Alsina. 
- 15-05-1900: Reforma Casa Francesc de Sales Vidal. Capellans/ Plaça de Santa Anna. 
- 10-09-1900: Capella del Col·legi dels Germans de la doctrina cristiana. Passeig de Bonanova, 12. 
- 04-10-1900: Casa Francesca Almirall. Ronda Universitat, 9. 
- 12-10-1900: Rafal Josep Puigmartí. Casp/ Cerdenya. 
- 1900: Casa Jaume Sensat. Carretera de França (El Masnou). 
- 1901: Panteó del comte de Lavern. Cementiri del Masnou. 
- 1902: Casa Miquel Amat Lluch. El Masnou. 
- 1902-1903: Inici de la obra del II Misteri de Gloria del Rosari Monumental de Montserrat. Donació del 
comte de Lavern. 
- 26-02-1903: Casa Amadeu  Maristany. Mallorca, 273. 
- 03-03-1903: Reforma Casa Joaquim Marés. Elisabet, 2-4. 
- 09-06-1903:  Casa Joaquina Mir. Còrsega/ Rambla de Catalunya. 
- 25-09-1903: Reforma Casa Domingo Sitjas. Rambla Caputxins. 
- 28-10-1903: Casa Torre Francesc Galofre Oller. Raset, 28-30 (Sant Gervasi de Cassoles). 
- 1903: Panteó família Gibernau. Cementeri del Masnou. 
- 1903: Casa Pere Maristany Pagès. Rastrillo, 9 (El Masnou). 
- 1903: Casa Antoni Sumyol. Sant Felip, 53 (El Masnou). 
- 1903: Reforma del Casino del Masnou. Carretera de França. 
- 1903: Ajuntament i escoles municipals. Cabrera de Mar. 
- 1903: Panteó Gerard Sensat Maristany. Solar 2, illa 2 del Cementeri del Masnou. 
- 1903-1904: Casa Josepa Rius. Rastrillo, 23 (El Masnou). 
- 02-01-1904: Casa i garatges Matas, Amigó & Cia. Vigatans, 5-9. 
- 24-10-1904: Addició pis a Casa Francisca Alomà. Torrent de l’Olla, 72. 
- 1904: Casa Miquel Amat Lluch. Jover Serra, 2 (El Masnou). 
- 1904: Casa Bonaventura Fontanills. Esperança, 7 (El Masnou). 
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- 1904: Casa Pere Puntí Rosés. Esperança, 7 (El Masnou). 
- 1904: Casa Carmelita Maristany. Barcelona, 27-29 (El Masnou). 
- 1904: Masia Florinda. Begues. 
- 1904: Escoles municipals del Masnou. Passeig Romà Fabra. 
- 1904: Panteó Domingo Sitjas. Cementeri del Masnou. 
- 1905: Sociedad Mercantil Anònima. Ortigosa/ Amadeu Vives. (Edifici galardonat el 1907.) 
- 06-07-1905: Casa Alexandre i Josefa Jofré. Passeig de Gracia, 65-65bis. 
- 1905: Casa Esteban Rosés Millet. Esperança, 2 (El Masnou). 
- 06-10-1906: Ampliació Casa Francisca Almirall Boada. Sant Climent, 14-16. 
- 1906: Adició pis familia Matas. Del Bosc. 
- 1906: Casa Torre i panteó de Joan Bofill. Santa Coloma de Farners. 
- 1906: finalització del II Misteri de Gloria del Rosari Monumental de Montserrat. 
- 1906: Casa Jaume Pagès Pagès. Sant Antoni, 33 (El Masnou). 
- 05-03-1907: Fàbrica Millet. Carretera de Mataró/ Ali-Bey. 
- 1907: Capella panteó de pobres. Cementeri del Masnou.  
- 15-07-1907: Casa Berenguer. Diputació, 246. (Col·laboració de Pere i Joaquim Bassegoda). 
- 1907: Panteó Bonaventura Fontanills. Cementiri del Masnou. 
- 1907: Casa Pere A. Millet. El Masnou. 
- 1907: Panteó Rosa Pagès Sensat. Cementiri del Masnou. 
- 1908: Escoles municipals de Premià de Dalt. Plaça de la Vila. 
- 09-03-1908: Monument a Emilio Vilanova. Parc de la Ciutadella. 
- 24-03-1908: Reformes fàbrica Joan Millet Conill. Carretera de Mataró/ Alli-Bey. 
- 15-09-1908: Pabelló Nou al Col·legi dels Germans de les Escoles Cristianes. Passeig Bonanova, 12. 
- 15-10-1908: Noviciat dels Germans de les Escoles Cristianes. Lasalle, 26 (Premià de Mar). 
- 14-11-1908: Reforma Casa Miquel Rodó. Plaça Urquinaona, 4 (Col. J. Bassegoda). 
- 1908: Reforma Casa Francesca Almirall. Ronda Univeristat, 9. 
- 1908: Panteó Amadeu Maristany Oliver. Cementiri del Masnou. 
- 1908: Panteó Francesc Isern Hombravella. Cementiri del Masnou. 
- 1908: Casa Antoni Millet Vila. Correus, 8 (El Masnou). 
- 1909: Casa Gabriel Pla. Safareig, 6 (El Masnou). 
- 1909: Projecte de capella-panteó para la fundació Santa Maria.  
- 1909: Casa Bonaventura Bassegoda. Sant Felip, 105 (El Masnou). 
- 18-04-1910: Casa Eulalia Mercedes Parés de Plet. Muntaner, 231. 
- 30-11-1910: Reforma Casa Epifanio de Fortuny, baró de Esponellà. Roger de Llúria, 28. 
- 1910: Casa Joan Ràfols del Sol. El Masnou. 
- 1910: Casa Francesca Fontanills. Santa Ana, 9 (El Masnou). 
- 1910: Casa Pere Gerard Maristany. Sant Francesc, 16 (El Masnou). 
- 1910: Casa Rosa Maristany. Quintana, 51 (El Masnou). 
- 28-09-1911: Magatzem Sensat i Fills. Ali-Bey, 49/ Lepant. 
- 1911: Reforma Casa Esteban Rosés Millet. Esperança, 2 (El Masnou). 
-  1911: Casa Pau Valderreu. Sant Joan, 13 (El Masnou). 
- 1912: Casa Gabriel Sanjúan Hombravella. Baix,7 (El Masnou). 
- 1912: Magatzem Elies Mascarò. Aribau, 166.  
- 1912: Xalet de Antonia Romeu. Sitges. 
- 10-07-1913: Reforma façana Casa Josefina Huguet. Rosselló, 168 
- 1913: Casa Francesc Vilà. Buenos Aires, 1 (El Masnou). 
- 1913: Tanca Casa comte de Lavern. Barcelona ,36-38 (El Masnou). 
- 16-05-1914: Rafal jardí Casa Antonia Oliveró Bruguera. Girona, 118. 
- 1914: Projecte de xalet Malagrida. Premià de Dalt. 
- 1914: Panteó família Maristany. Cementiri del Masnou. 
- 1914: Reforma Casa comte de Lavern. Barcelona, 36-38 (El Masnou). 
- 1914: Casa Pere Sensat Millet. Deseada, 15 (El Masnou). 
- 1914: Escorxador municipal de el Masnou. 
- 10-01-1915: Adició pis Casa Benito Burgoa i Josep Sastre. Marina, 136. 
- 08-06-1915: Tribuna Casa Modesto Bañeres. Claris, 88. 
- 1915: Tribuna Casa Ricard Pagès. El Masnou. 
- 1915: Joieria Masriera & Carreras. Passeig de Gracia, 26. 
- 1915: Reforma convent de Caputxins. Cardenal Vives i Tutó, 16.  
- 1915: Panteó Salvador Maristany. Cementiri del Masnou. 
- 1916: Casa Tomàs Gibernau Maristany. Quintana, 71 (El Masnou). 
- 1917: Església Parroquial de Matadepera. 
- 1918: Xalet Ramón Rosés. Lleó XIII, 33/ Marinyo. 
- 1918: Xalet Emili Sacanella. Passeig de Ribera (Sitges) 
- 1918: Adició de pis Albert Betriu. Creu Coberta/ Riera de Magoria 
- 1918: Panteó Puncernau. Cementiri del Sud-oest. 
- 1918: Casa Eloi Pomés Casas. Urgell. 
- 1918: Església i convent de caputxins de Sant Francesc d’Assis. Santa Maria, 7 (Arenys de Mar). 
- 07-10-1919: Reforma casa Josefa Gassol. Valencia, 233. 
- 1919: bodegues Miquel Pumareda. Espolla. 
- 1919: Altar església de les Dominics. Els Vergós, 33. 
- 1919: Magatzem Josep i Emili Marfà. Balmes, 26. 
- 1919: Panteó Josep Gibernau. Cementiri del Masnou. 
- 1919: Casa Torre Ángela Cargol. Maurici Serrahima, 10. 
- 1919: Manufactures Ceràmiques S.A. de Lluís Berenguer. Carretera de la Bordeta, 39-41. 
- 1919: Projecte de xalet Francesc Bofill. Prat de la Riba (Pineda de Mar). 
- 1919: Reforma de Casa Rocamora. Passeig de Gracia, 12-14. 
- 16-03-1920: Casa Josep Pou. Còrsega/ Independència.  
- 15-05-1920: Reforma Casa Gil Codina Sabater. Consell de Cent, 245. 
- 24-05-1920: Reforma façana Casa Pablo poinsette. Rambla de Catalunya, 201. 
- 20-11-1920: Companyia general de Magatzems i Dipòsits. Wad-Ras/ Lepant. 
- 1920: Xalet Manel Malagarida. Passeig de Barcelona, 15 (Olot). 
- 1921: Fàbrica Eugeni Maria Salvador. Nàpols, 133-135/ Corts, 720. 
- 1921: Convent-Residència i Col·legi dels caputxins. Les Borges Blanques. 
- 1921: Reforma casa Guillem Brugarolas. Lloret de Mar. 
- 1922: Casa Margarita Framis de Saforcada. Rambla de Catalunya, 6. 
- 1922: Escoles municipals. La Salle, 2 (Gironella). 
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- 1923: Reforma Casa Josep Marsans. Consell de Cent, 347. 
- 1923: Banca i Borsa Mas Sardà. Rambla de caputxins, 74. 
- 1923: Capella del Sagrat Cor. Gualba. 
- 1923-1924: Reforma Café concert “La Maison Doré”. Plaça Catalunya, 7. 
- 17-06-1924. Reforma Casa Joan Par. Rambla de Catalunya, 108. 
- 1924: Casa Joan Capdevila. Cadis, 21/ Manacor. 
- 1925: Casa Bonaventura Bassegoda. Diagonal/ Girona. 
- 1925: Reforma de la Casa Argentina de Manel Malagrida. Passeig de Gracia, 27. 
- 1925: Casa joan Flotats. Rocafort, 29/ Tamarit 
- 1925: Xalet Maria, Dolores i Bibiana Socies. Sitges. 
- 1926: Reforma Casa Clara Renom. Ronda de Sant Pere/ Trafalgar. 
- 1926: Casa Cayetana Erra. Riera Alta, 7. 
- 1926: Panteó Família Gomis. Cementiri del sud-oest. 
- 1927: Panteó Ròmul Bosch Alsina. Cementeri del Sud-oest. 
- 1927: Casa Frances Sensat. Passeig de Sant Joan, 80. 
- 1927: Magatzem Ròmul Bosch Alsina. Subtinent Navarro, 17. 
- 1928: Reforma biblioteca Arús. Passeig de Sant Joan, 26. 
- 1928: Reforma façana Casa Ramón Godó. Llançà, 33. 
- 1928: Reforma Casa Antoni Pons Armengol. Rambla de Catalunya, 125. 
- 1929: Reforma Casa Andrés Clapera. Castillejos, 201. 
- 1929: Reforma església de Sant Francesc de Paula.  
- 1929: Col·legi dels Germans de la Sagrada Família. Cornellà de Llobregat. 
- 1929: Decoració casa Eulalia Rocamora. Passeig de Gracia, 12-14. 
- 1930: Reforma casa Hereus de Josep Muller. Ronda de Sant Pere, 35. 
- 1930: Capella de la Fundació Albà. Horta. 
- 1930: Grup de cases aïllades. Claudio Güell/ Marqués Mulhacén. (Col. J. Bassegoda). 
- 1931: Magatzem Josep Pijoan. Astúries, 7. 
- 1931: Reforma locals del Sindicat de l’Agulla. Alta de Sant Pere/Amadeu Vives. 
- 1931: Laboratoris Josefa Ros. Cremat Gran, 10 
- 1932: Casa Eudaldo Vinyes. Ausiàs Marc, 15/ Bruc. 
- 1932: Casa Joaquina Casanas. València, 284. 
- 1933: Biblioteca de la Caixa de Pension. El Masnou. 







Annex 3: Normativa esmentada sobre seguretat contra incendi i seguretat 
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Annex 4: Normativa esmentada sobre protecció contra el soroll 
 
(La protecció al soroll procedent de l’exterior que haurà de proporcionar la façana serà  42 dBA per a dormitoris i 
37 dBA per a estances obtingut de la taula 2.1 del DB-HR adjuntada als annexes i acompanyada del mapa 
estratègic de Soroll i Aglomeració Barcelonès I.) 
 
Segons el mapa estratègic de Soroll i Aglomeració Barcelonès I la via on s’ubica el nostre hotel te uns nivells 
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Adaptació i canvi d’ús de la Casa Berenguer a un hotel 
6. Bibliografia 
Normativa 
Codi Tècnic de la Edificació (CTE) 
Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) 
DECRET /2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 
DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 








Tectónica 16. Muro cortina 
Hoteles de diseño. Carles Broto 
Llibres 
Guia de disseny d’aparcaments. Jordi Balsells 








Per últim m’agradaria donar les gràcies a tota aquella gent que m’ha estat animant i recolzant durant la 
realització d’aquest treball i també des de els inicis del meus estudis. Sobretot al suport familiar en els moments 
complicats i als amics per la seva ajuda i recolzament. 
També agrair a la Escola i als professors per la seva tasca de formació, i sobretot al meu tutor Rafael Marañón 
per aconsellar-me i acompanyar-me durant aquest últim gran pas que suposa la realització del projecte final de 
grau. 
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PLANTA SOTERRANI ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic












Interruptor d'encreuament amb temporitzador
RITI Recinte de Infraestructures deTelecomunicions Inferior
AUTOR:
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PLANTA SOTERRANI ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic












Interruptor d'encreuament amb temporitzador
RITI Recinte de Infraestructures deTelecomunicions Inferior
AUTOR:
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PLANTA BAIXA ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic
Punt de llum de paret tipus aplic per a exteriors
Punt de llum sostre tipus fluorescent
Interruptor unipolar
Interruptor bipolar
Interruptor d'encreuament amb temporitzador
Base d'endoll







Quadre de llums principal
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PLANTA BAIXA ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic
Punt de llum de paret tipus aplic per a exteriors
Punt de llum sostre tipus fluorescent
Interruptor unipolar
Interruptor bipolar
Interruptor d'encreuament amb temporitzador
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Registre secundari de telecomunicacions
PLANTA PRINCIPAL ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic
Punt de llum de paret tipus aplic per a exteriors















Registre secundari de telecomunicacions
AUTOR:
Victor Navarro Guillen
TUTOR: ??????????????????? ????????? ESCALA: ??????????????? ??????????
??????????????????????? ????????????????????????????
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????????? ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic
Punt de llum de paret tipus aplic per a exteriors















Registre secundari de telecomunicacions
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????????? ESCALA 1/150
????????? ESCALA 1/150
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic
Punt de llum de paret tipus aplic  per a exteriors
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PLANTA COBERTA ESCALA 1/100
Punt de llum de sostre tipus dicroic
Punt de llum de sostre
ELECTRICITAT
Punt de llum de paret tipus aplic
Punt de llum de paret tipus aplic per a exteriors
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Unitat interior tipus 1
Unitat interior tipus 2









Conducte circuit liquid refrigerant d'anada
Conducte circuit liquid refrigerant de tornada
Baixant liquid refrigernat d'anada
Montant liquid refrigerant de tornada
AUTOR:
Victor Navarro Guillen
TUTOR: ??????????????????? ????????? ESCALA: ??????????????? ??????????
??????????????????????? ????????????????????????????
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Conducte circuit liquid refrigerant d'anada
Conducte circuit liquid refrigerant de tornada
Baixant liquid refrigernat d'anada
Montant liquid refrigerant de tornada
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Unitat interior tipus 1









Conducte circuit liquid refrigerant d'anada
Conducte circuit liquid refrigerant de tornada
Baixant liquid refrigernat d'anada
Montant liquid refrigerant de tornada
AUTOR:
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Conducte circuit liquid refrigerant d'anada
Conducte circuit liquid refrigerant de tornada
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Conducte circuit liquid refrigerant d'anada
Conducte circuit liquid refrigerant de tornada
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Unitat interior tipus 2
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Baixant liquid refrigernat d'anada
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